








































































































估计长 2 0 一 25 0 米
,






























































































































































































































































































































































































































山下层 ( 第七次发掘 )仅出 l 件实物
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有的还留有小石挤之类的工具修整过的痕迹 (M ZI )




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《考古 》1 9 91 年第 7 期
。
②韩起 : 《台湾原始社会考古概述 》
,


















《考古学报 》 198 4 年第 4 期
。
⑥林公务
: 《闽侯庄边山遗址 82 一83 年考古发掘简报》
,
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L@ 周硕勋
:

















































1 9 87 年
,































51 5 0 6 3
。







































, 户` 户` 户












































































3 61 0 0 5
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